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The internship was conducted at Susianto Arona Accounting Public Firm in 
auditing division. During the internship, the tasks performed were stock take, cash 
count, performing walkthrough for purchase and sales transaction, vouching, 
examining subsequent event, making Working Balance Sheet (WBS) and Working 
Profit or Loss (WPL) accounts index, making worksheet of monthly income 
statement, recalculating the accumulated depreciation of fixed assets, matching 
and making recapitulation of inventory receipts and expenditures, reconciling or 
matching VAT OUT data, and making recap of PPh 23.  
 During the internship, the tasks can be done properly. There are some 
constraints found during the internship, for example the document for making 
walkthrough, such as invoice, delivery order, payment voucher, and bank receipt 
cannot be found. To solve the problem, auditor should ask the client for the 
documents and suggest the client to file the document according to the document’s 
type. Other than that, the exported data which is given was incorrect so that cause 
significant difference between physical calculation and calculation on the system.  
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